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Empirical Analysison the Effect of Foreign Priority on the Patents Maintenance Time
———Comparison Based on the Data of Patents Granted by the U．S．，Germany，Japan，Korea and China
Qiao Yongzhong Sun Yan
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Abstract ［Purpose /Significance］Foreign priority and the number of foreign priority are important indicators for the patent layout abroad
and the patent value． Studying the impact of them on the patent maintenance time is critical to improving the patentability of innovation
subjects．［Method /Process］From the two perspectives of whether there is a foreign priority and the number of foreign priority，the mainte-
nance time of patents granted by the U．S．，German，Japan，Korea and China with the legal protection time expired in 2014 are analyzed
empirically．［Ｒesult /Conclusion］The study indicates that the maintenance time of patents with foreign priority granted by the U．S．，Ger-
man and China is longer than those without it，while it＇s totally opposite for patents with foreign priority that are granted by Japan and
South Korea;the correlation coefficient between the number of foreign priority and the maintenance time of patent is low ．
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4年以上的专利占 82%，专利维持时间为 8 年以上的


































































































































































为本国人的专利仅为 46 件，占 2．24%，前者远远多于
后者;而在中国授权的无优先权的 1780 件专利中，权





















制度，该国专利法规定，自 1980 年 11 月 12 日起申请
的所有专利，如果获得授权，自授权之日起 4年之内被
自动认为有效，此后为保持专利继续有效，专利权人必




以获得 8年的保护期，缴费 2次的专利可以获得 12 年





























在优先权数量为 8 时，维持时间达到最高值 17 年，之
后急剧下降，在优先权数量为 10 时，达到维持时间的
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最低值 8年。维持时间最长和最短的专利数量均为 1
件，缺乏代表性。优先权数量为 6 时，维持时间为 12．







优先权数量为 8 时，出现了维持时间的最高点 12 年，
并在外国优先权数量为 0 时，出现了维持时间的最低




























优先权数为 5 时，出现了维持时间的第二高点 11．38
年;外国优先权数在［7，10］区间里，先是呈现较大幅
度的上升，后又呈现大幅的下降趋势;在外国优先权数
为 8 时，出现了维持时间的最高点 12．5 年;并在外国
优先权数为 10时，出现了维持时间的最低点 3年。外











先权数为 8 时，出现了维持时间的最高点 15 年，并在
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